











      
   
内容提要： 














关键词：本质特性 戏剧性 娱乐欣赏价值  审美价值  认识
价值 
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                      〈三〉 
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   （1）戏剧、电影、单本电视剧，通常只描述一个矛盾斗争
过程；小说史诗却可以广泛得多，可以描述多个矛盾斗争过程。电
视连续剧也可以如此，用若干个矛盾斗争过程解决一个总的矛盾。
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   （2）戏剧影视表演，是将戏剧影视艺术评价定性了的观念
形象，转化为舞台、银幕、荧屏的直观形象的艺术。 
   戏剧影视艺术和戏剧影视表演艺术，是彼此相互关联，又各
有自身特性的两门艺术。它们各有自己专业的对象和规律，彼此不
能相互取代，理论上不宜混杂在一起。因为前者把社会历史领域和
社会生活领域中的客观人物形象转化为定性了的观念形象；后者把
这种观念形象转化为舞台、银幕、荧屏的直观形象。彼此分工合
作，用各自专有的艺术手段，共同评点人世间的是非、善恶、正
邪、优劣、美丑。在意识形态领域，把抑制恶邪丑、弘扬善正美和
创建人类精神文明的和谐社会，作为自身固有的职责和神圣使命。
因此，在这方面作出卓越贡献的作家，被尊称为人类灵魂的工程
师，在这方面建立功勋的艺术家，受到社会的尊敬和爱载。 
 
